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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Licencias.—A solicitud del interesado .se conce
den dos meses de licencia, por permanencia en los
territorios spañoles del Golfo de Guinea, al Auxi
liar primero. de Máquinas de 'la dotación del caño
nero Calvo Sotelo D. Juan Arduras Villegas, para
San Fernando (Cádiz), en las condiciones detérmi
nadas en el artículo 17 en relación con el. 20 y 22
del vigente Reglamento de licencias 'temporales.
Madri(l, 19 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almir;Inte encargado del liespacho,
FRANCISCO RAPALLO.
Suspensión de empleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el so por Ioo de su suel
do, del personal que se relaciona a continuación, pot
haberse incoado contra el mismo el expediente de
responsabilidad que señala el apartado b.) .del artícu
lo quinto de la Ley de 'o de febrero de 1939, y con
arreglo a lo dispuesto en las 'Ordenes de la Vice
presidencia de 29 de abril de 1939 (B. O. núme
ro '120) y 2 de junio del mismo año (B. 40. núme
ro 155), debiendo tener efectos a partir del día 12
del mes actual :
Auxiliar de. Oficinas de la Marina Civil.
Don Antonio Pagán Hernández.—Actualmente
destinado en la Dirección General de Comunicacio
nes Marítimas.
Agentes de Policía Marítima.
Don Mateo José Pernía Morante.—Actualmente
en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Miguel Andreu Baldo.—Actualmente en el
Departamento Marítimo de Cádiz.
'Madrid, 18 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
Número 190.
.Reiiross-.—Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Fogonero-) Juan 1..A1amo Martínez,
se dispone pase a la situación 'de "retirado", en es
pera del señalamiento del haber pasivo que pueda
córresponderle.
Madrid, 18 -de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despa(lio,
FRANCISCO RAPALLO.
Rectificación.—Como resultado de instancia ele
vada al efecto, se rectifica la ,Orden ministerial •di.!
30 de abril de 1941 (D. O. núm. 105), que nombra
ba Celadores de la Penitenciaría Naval Militar de
Cuatro Torres, en el sentido • de que dicho perso
nal debe ser .escalafonado en el orden siguiente:
Sargento de Infantería de -Marina D. José María
Vergara Infante; tercer Condestable D. Luis Gar
cía Cepillo y Cabo de 'primera de Artillería Antonio
Cabrera Arias.
Madrid; 19 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALIJO.
ORDENES DE' OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Anunciada por Orden ministerial de'
fecha Ji de julio último (B. O. núm. 195 del 14.4e
julio) la oportuna convocatoria para cubrir., median
te oposición libre, varias cátedras vacantes en las
Escuelas Oficiales de Náutica
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por
esa Dirección General de Comunicaciones Maríti
mas; ha tenido a bien nombrar los siguientes Tri
bunales que han de juzgar dicha oposición:
Para las de "Cosmografía Navegación" de lak Es
cuelas de Bilbao 31 Cádiz '1,1 la de "Geografía, Me
tedrología, Oceanografía, Cosmografía y Navega
ción" de la de Tenerife.
Presidente : Don Lutgardo López Ramírez.—Ca
pitán de Navío.
Vocales : Don Francisco Condeminas Mascaró.—
Director de la Escuela Oficial de Náutica de Bar
celona.
Don Mario Vallejo Juarrero..---LDirector de la Es
cuela Oficial de Náutica de Cádiz.
Don Federico Martín Mora.—Profesor de la Es
'
cuela Oficial de Náutica de Barcelona.
9
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Para la de "Geometría y Trigonomcir:a"
de la Escuela de Cádiz.
.
,
Presidente : Don Lutgardo López Raniírez.—Ca
pitan de Navío.
Vocales: Don Mario Vallejo Juarrero.—Director
de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz.
Don Emilio Solá Bauló.—Profesor de la •Escue
la Oficial de Náutica de Barcelona. •
Don Federico Martín Mora Molíns.—Profesor de
la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona.
Para las de""Física, Electricidad, Mecánica y (2 toír
mica" de las Escuela.s- de Bilbao y Cádiz y la de
"Máquinas y Taller" de la de Barcelona.
Presidente; Excmo. Sr. D. Carlos Preysler y Mo
reno.—General de Brigada de Ingenieros de la Ar
mada.
Vocales: Don Emeterio Cesáreo Diego Somonte.—
Subdirector de la Escuela Oficial de Náutica de
Cádiz.
Don Bonifacio Arteche Landaburu.—Subdirectoi
de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.
Don 'Ricardo Montequi Díaz de Plaza.—Doctor
en Ciencias Químicas.
Para las de "Aritinética, Algebr.a y Contabilidad"
de las Escuelas de Barcelong y Cádiz.
Presidente : Excmo. Sr. D. Carlos Preysler y Mo
reno.—General de Brigada de Ingenieros de la Ar
mada.
Vocales : Don José Luis Gárate Elola. Director
de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.
Don José María Villanueva Isturiz.—Profesor de
la Escuela Oficial de. Náutica. •de Bilbao.
Don Ricardo Montequi Díaz de P_laza.—Doctor
en Ciencias Químicas. • e
Para la de "Dibujo" de la Esicuela de Bilbao.
•
Presidente: Excmo. Sr. D. Carlos Preysler y Mo
reno.—General de Brigada de Ingenieros de la Ar
mada.
Vocales: Don Fernando Sánchez Argüelles.—
Profesor de la Escuela Oficial de Náutica de Bar
celona.
Don Eduardo Campos López.—Profesor de la
Escuela Oficial de Nlutica de Cádiz.
Don Pedro Guezala García.—Profesor de la Es
cuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife.
Estos Tribunales ajustarán su conducta, delibe
ración y normas generales de su actuación, a lo
prevenido para el desarrollo de su labor en el Ca
pítulo XII del Real Decreto de 7 de febrero de 1925.Las oposiciones darán comienzo el día 15 de sep
tiembre próximo, sirendo ifidenmizable. esta. comi
sión 'para los miembros que componen estos Tri
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bunales, .de, acuerdo con el artículo 92 del, mencio
nado Real Decreto de 7 de febrero de 1925.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 19 de Agosto, de 1941.—P. D.: El Sub
secretario de. Industria, Juan Granelé.
llino. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítinias.—Sres.
(Del B. O. del Estado, núm. 233, Pág. 6.425.)
Ilmo. Sr.: Anunciada por Orden ministerial de
fecha II de julio último (B. O. núm. 195 del 14 de
julio) la oportuna convocatoria para cubrir, median
te oposición restringida, las cátedras de "Física,
Electricidad, Mecánica y Química" e "Inglés" de
la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona, las de
"Física, Electricidad, IVI.ecOuímica, Máqui
nas y, Taller" y' "Derecho y Legislación Marítima"
de la de Santa -Cruz dé Tenerife, y la de "Derecho
y Legislación Marítima" de la de Bilbao, vacantes
en las mismas,
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por
esa Dirección General de Comunicaciones Maríti-L•
mas, ha tenido a bien nombrar los siguientes Tri
bunales que ha-n de juzgar dichas oposiciones :
Para las, de "Derecho y Legislaciónn. Marítima"
de las Escuelas de Bilbao y Tenerife.
Presidente: Don Manuel Nieto Antúnez.—Capi
tán de Fragata y Secretario General de esa Direc
ción General de Comunicaciones Marítimas.
Vocales: Don José Gómez de Barreda.—Tenien
te Coronel Auditor de la Armada.
. Don José Luis Gárate Elola.—Director de la Es
cuela Oficial de. Náutica de Bilbao.
Don Ricardo Sans Castaño.—Profesor de la Es
cuela Oficial de Náutica de Barcelona.
•
Para la de "Física, Electricidad, Mecánica y Quí
mica" de la: Escuela de Barcelona y "Física, Elec
tricidad, -111-ecánica,. Química, Máquinas y Taller"
de la de Santa Cruz de Tenerife.
Presidente : Don Manuel Nieto Antúnez.—Capi
tán de Fragata y Secretario General de esa Direc
ción General de Comunicaciones Marítimas.
Vocales: Don Fernando Rodrigo Jiménez.—Co
mandante de Ingenieros de la Armada.
Don Bonifacio Arteche Landaburu.—Subdirector
de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.
Don Emeterio Cesáreo Dieg9 Somonte.--Subdi
rector de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz.
•
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Para la de "Inglés" de la Escuela de Barcelona.
Presidente: Don Manuel Nieto Antúnez.—Capi
tán de Fragata y Secretario General de esa Direc
ción General de Comunicaciones Marítimas.
Vocales: Don José Luis Gárate Elola.—Director
de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.
'
Don Federico Martín Mora Molíns.—Profesor de
la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona.
Don Fernando Portillo Ruiz.—Profesor de la Es
Cuela Oficial de Náutica de Cádiz.
•
Estos Tribunales ajustarán su conducta, delibe
ración y normas generales de su aútuación, a la
prevenido para el desarrollo de su labor en el Ca
pítulo XII del Real Decreto de 7 de febrero de 1925.
Las oposiciones darán comienzo el (lía 3 de sep
tiembre próximo, siendo indemnizable esta comi
sión para los miembros que componen estos Tribu
nales, de acuerdo con el artículo 92 del mencionado
Real Decreto de 7 de febrero de 1925.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de agosto de 1941.—P. D.: El Sub
secretario de Industria, Juan Granell.
1
4.1.1 1 á A. • _1 1.1•.■-•
Ano. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítimas.—Sres.
(Del B. O. del Estado, núm. .233, p{1g. ().426.)
EDICTOS•
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de I. M. de José Allica López,
Hace 'saber : Que, acreditado debidamente el ex
ravío d'e dicho dotimento, queda anulado y sin va
or alguno.
Santander, 30 de julio de 1941.—El Juez instruc
or, Juan Herrera.
)on José de Aguirre Carballo, Oficial primero de
la Reserva Naval Movilizada y Ayudante Militar
de Marina de Ibiza, •
Hago saber : Que, habiéndose acreditado legal
mente, con arreglo a la Orden ministerial de 28 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), el extravío de
la Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Francisco Juan Ferrer,
folio 97 del reemplazo de 1931, quedan nulos y sin
valor los antedichos documentos; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga en
trega de los mismosf=
Ibiza, 30 de julio de 1941.—El Ayudante Militar
de Marina, José de Aguirre Carballo.
•
111 Juez instructor del expediente de pérdida de lá•
Libreta de I. M. de Inocencio Hoyuela 'Peláez,
Hace laber : Que, justificado debidamente el' ex
, travío dicho documento, queda anulado' y sin va
lor alguno.
Santander, 30 t-lc julio dc 1 94.1.--1–E1 Juez instruc
o;i-, Juan Herrera.
El Juez instructor de lps expedientes deepérdida de
la Cartilla Naval y Libreta de I. M. de los ins
criptos Luis Macho Fernández y Fernando Cam
pos Carreras, respectivamente,
Hace saber: Que, acreditado dehidanslente el ex
travío de dichos documentos, quedan anulados y sin
valor alguno.
Santander, 30 de julio de 1941.—E1 Juez ins
tructor, hien Hurera.
ANUNCIOS OFICIALES
Compañia Arrendataria de Tabacos.
Esta Compañía admite solicitudes con sujeción a
las reglas que se insertan, y de acuerdo. con lo dis
puesto en la Ley de Jefatura del Estado de 25 de
agosto de 1939, Orden del Ministerio de Hacien
da de 4 de julio de 1.940 y de la Presidencia del
Gobierno de 16 de agosto de 1940, para proveer
seis plazas de Maqurnistas del Servicio de Vigilan
cia Marítimo de esta Compañía.
Están dotadas con el haber anual de 6.5oo pese
tas, correspondiendo una a Caballeros Mutilados por
la Patria y dos a ex combatientes que hayan alcan
zado al menos la Medalla de la Campaña; una a
ex cautivos por' la Causa Nacional que hayan lu
chado con las armas por, la misma, o que hayan
sufrido prisión en las cárceles o. campos rojos du
rante más de tres meses, siempre que acredite su
probada adhesión al Movimiento desde su iniciación
y su lealtad al mismo durante el cautiverio; una
a huérfanos y otras personas dependientes de las
víctimas nacionales de la guerra y de los asesinaclos
por los rojos, y una al turno libre.
Caso *de no presentarse núm-ero suficiente de as
pirantes clasificados, o de no cubrirse los cupos asig
nados en la referida Ley de 25 de agosto, se tras
pasarán las vacantes de unos cupos a otros.
‘‘.
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Condiciones generales que han de reunir todos
los aspiraittes.
Los que pretendan tomar parte en' este concurso,
lo solicitarán del Director Gerente de esta 'Compa
ñía, en instancia escrita de su puño y letra por el
solicitante, en unión de los documentos que se ex
presarán a continuación, y todos ellos reintegrádos
conforme a la vigente Ley del Timbre del Estado,
única forma de que sean tomados en consideración.
Serán entregadas las instancias •en las Oficinas Cen
trales de la Compañía, Barquillo, 5'. Negociado de
Correspondencia, o en las Representaciones. Pro
vinciales de la Arrendataria, hasta treidtá días des
pués de la -publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, publicación que también
se hará en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mak
dna.
Todas las instancias deberán encontrarse en el
Registro Central ddl esta Dirección dentro de los
treinta expresados días, a las 'doce horas.
Cuantas solicitudes se .reciban crespus de dicho
día y hora, se considerarán como no presentadas.
Dichas instancias serán acompañadas, en todos
los casos, de certificado .de nacimiento, expedido por
el Registro Civil (con el año de nacimiento en le
tra y no en número), legalizado notárialmente (sin
cuyo requisito no será admitida); otro del Regis
t•o Central de Penados, con fecha posterior a la le
esta .convocatoria, que demuestra no ha sido cónde
nado, ni está sujeto a procesamiento ; el título 'de
primero o segundo Maquinista *Naval, o copia' le
galizada del mismo, y certificado de buena conduc
ta, expedido por la Alcaldía o por la Guardia Ci
vil•de. la localidad donde resida el concursante.
Los solicitantes' han de' ser de nacionalidad es
pañola, haber' cumplido los veinticinco años el día
que eleve instancia y tener menos de treinta y cincll
en la fecha en que termine el plazo de admisión de
las misrhas.
Condiciones especiales para los aspirantes
a cada grupo.
•
fi
La Los Caballeros Mutilados deberán acompañar
a la instancia, para ser incluidos en este grupo, tes
timonio (5 copia del acta a que se refiere el artícu
lo 25 del Reglamento" del Cuerpo, y ser presenta
do por la Dirección General o Comisión Provincial
de donde resida.
Para ser incluido en el (le ex combatientes, han
de presentar, aparte de la documentación de carác
ter general, carnet u otro documento análogo que
les acredite como tales y certificación de estar*. en
posesión de la Medalla de la Campaña.
Los ex cautivos acreditarán su condición por cer
tificado de 'Autoridad competente que exprese la
Prisión que han sufrido y el . tiempo de duración,
así como presentarán avales che la adhesión al Mo
vimiento desde su iniciación y lealtad al mismo du
rante el cautiverio.
Los huérfanos y personas comprendidas en el gr
po quinto, certificación que así lo acredite.
Para ser incluidos en el grupo .de "turno libre",
lo harán así constar en la instancia, y en el caso
de haber permanecido en la 'zona ,roja durante e!
Glorioso ,Movimiento, han de acompañar, aparte de
la documentación de carácter general, certificado de
la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presen
tados de nó haber servido en el ejército rojo, y en
este caso,. certificación de haber
• sido absueltos sin
responsabilidad y avales de la Junta Local de Fa
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
2.1 Terminado el- plazo de admisión de las So
licitudes, se 'dará cumplimiento a lo que dispone la
Orden del Ministerio de Hacienda de 4 de julio de
1940 en sus artículos cuarto, quinto, sexto ,y :sép
timo.
Para la clasificación se tendrán en cuerda los em
pleos, condecoraciones de guerra, heridas, título-1
académicos y profesionales.
3.1 Tddos los solicitántes expresarán en su in
tancia un domicilio en Madrid al que dirigirán to
das las notificaciones relacionadas con el- concurso.
4.a Antes de tomar posesión del cargo, los nom
brados ban de sufrir un reconocimiento médico,
practicado por facultativos -de la Compañía, que Ie
acredite estar en condiciones de salud y robvitez
para el desempeño del servicio que les está enco
mendado.
5." Serán destinados, previas las reglas existen
'tes al efecto, a los puestos que sea necesario para
el servicio.
6.a Los que sean nombrados Maquinistas del
Resguardo Marítimo, tomarán posesión —contándo
se desde que reciban la credencial— de su cargo en
el plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin
haberse posesionado, se considerará que renuncian
al mismo.
7.1 -Quedan anuladas cuantas instancias y docu
mentos se hayan presentado haga ahora.
Madrid, 31 de julio de 1941.—El Director Ge
rente, José Alvarez Guerra.
Compañía Arrendataria de Tabacos.
MADRID.
Esta Compañía admite solicitudes con sujeción a
las reglas que se insertan, y de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley de Jefatura del Estado (je- 2-5\ de
agosto .de 1939, .Orden del Ministerio de Hae¡eriLda
de 4 de.juliode 1.940 y de la Presidencia del GO
bierno de. 16 de -agosto de 1940, para proveer trein
ta plazas cre Marineros del Servicio de Vigilancia
de esta 'CoMpañía.
Están dotadas con el haber anual, de .4.000 pese
tas, correspondiendo seis a Caballeros Mutilados pOr
la,Patria ; doce ...a itx combatientes que hayan alcan
zado al menos la Medalla de la CanTipaña ; n'es a,
ex %cautivos por la Causa Nacional que hayan lu
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chado con las armas por la misma: o que hayan sufrido prisión en las cárceles o campos rojos duran
te más de tres meses, siempre -que acredite su probada adhesión al Movimiento desde su •iniciación y
su lealtad al mismo durante el cautiverio ; tres a
lluérfanos y otras personas dependientes. de .las víc
timas nacionales de la guerra v de los asesinados
Por -los rojos, y seis al turno libre.
Caso de no presentarse número suficiente de aspirantes clasificados o de no cubrirse los cupos asignados en la referida Ley de 25 de agosto, se trasasarán las vacantes de unos cupos a otros.
Condilsiones generales gut' han de 1:t'unir iodos
los astiranics.
Los que pretendan tomar parte en este concurso,lo solicitarán del Director erente de esta Compafi:a, en instancia escrita de su puño y letra por elsolicitante, en unión 1.de los_ documentos que se re
s;ñan a continuación, y todos ellds reintegrados con
forme a la vigente Lev del Timbre del Estado, úni
ca forma de que sean tomados en consideración.
Serán entregadas en las Oficinas Centrales de la
Compañía, Barquillo, núm. 5. Negociado de Corres
pondencia, o en las Representaciones Provinciales
la Arrendataria, hasta treinta días clespués de la
p ablicación de esta convocatoria en el Bole,tín Ofi
(-tal del Estado y en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina.
Todas las instancias- deberán encontrarse en el
Registro Central de esta Dirección; dentro de los •
treinta expresados días, a las doce horas.
Cuántas solicitudes se reciban después de dicho
día v 'hora, se considerarán como no presentadas.Dichas instancias serán acompañadas, en todos los
casos,. de certificado de nacimiento expedido por
el Registro Civil (con el año de nacimiento en letra
no en número) y legalizado notarialmente, sin
cuyo reqüisito no será admitida ; Potro del Registro
Central de Penados, con fecha posterior a/ la. de es
ta convocatoria, que demuestre no ha sido conde
nado ni está sujeto a procesarniento ; Cartilla Na
val o, en su defecto, copia de su filiación, autoriza
da por la Comandancia de Marina, por la Ayudan
tía, o por los Jefes del buque en que prestara sus
servicios, v certificado de buena conducta expedi
da por la -Alcaldía o 'por la Guardia Civil_ de la lo
calidad donde resida el concursante.
Los solicitantes han de ser de nacionalidad espa-,
ñola, varones, ser licenciados de lá Armada, debien
haber prestado servicio activo en buque de gue
3., haber cumplido veintitrés año.s el dia. que ele
ve instancia y tener menos de treinta en la fecha
en que termine el plazo de admisión de las mismas.
Condiciones especiales para los aseirantes
•
a cada drupo.
(lo
rr
Los Caballeros Mutilados- deberán acompa
ñar a' la • instanciA, para ser incluidos en este gru
i-_)• o , testimonio o copia del acta a que se refiere cl
■1•••
u
• e
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artículo 25 del Reglamento del Cuerpo y ser presentado» por la Dirección General o Comisión Provincial de donde resida.
Para ser incluido en el de ex combatientes, hande presentar —aparte de la documentación de cará,:-
ter general—, carnet u otro documento análogo queles, acredite como tales, y certificación de estar ci
posesión de la Medalla de la Campaña.
iLos ex cautivos acreditarán su condición por certificado de Autoridad competente que exprese la
prisión que han sufrido y el tiempo de duración, así
como presentarán avales ,de ,su adhesión al Movi4
niento • desde, su *iniciación y lealtad al mismo du
rante el cautiverio:
Los huérfanos y personas. comprendidas en el
gyupo quinto, presentarán certificación que así lo
acredite.
•
Para ser incluidos en el grupo de "turno libre",
lo harán así constar en la instanwia, y en el caso dehaber permanecido en la zona roja durante el Glo
rioso Movimiento, han de acompañar —aparte de 11
documentación de carácter general—, certificado de
la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presen
tados, de no haber servido en el ejército rojo y, en
este caso, certificación de haber sido absueltos sin
responsabilidad, y avales de la Junta Local de Fa
lange Española Traditionalista y de las J. O. N. S.
2•1 Terminado el plazo de admisión de las so\
licitudes, se • dará Cumplimiento a lb que dispone la
Qrden del Ministerio de Hacienda de 4 d'é julio de
1940 en sus artículos cuarto, 4úinto, sexto y sép
timo.
Para la clasificación se tendrán en cuenta los em
pleos, condecoraciones de guerra, heridas, títulos
académicos y profesionales.
3.a Todos los solicitantes expresarán en su iris
tanda un domicilio en Madrid, al que dirigirán to
das las notificaciones relacionadas con el concurso.
4." Antes de tomar posesión 'del cargo, los nom
brados han de 'sufrir un reconocimiento médicg
practicado por facultativos de la Compañía, que les
acredite estar en condiciones de salud y robustez pa
ra el desempeño del •servicio que les está encomen
dado.
.5.a Serán destinados —previas las reglas exis
tentes al • efecto— a los puestos
•
que sean necesa
rios pára el servicio.
6.a LQS que sean nombrados- Marineros del Res
guardo, tomarán posesión de su cargo en el plazo
de treinta días, contando desde que reciban la cre
dencial, transcurridos los cuales sin haberse posesio
nad(-1, se considerará que renuncia al mismo.
7.1 Quedan anuladas cuantas instancias y docu
mentos se hayan presentado hasta ahora.
1Viad11d, 31 de julio de 1941. El Director Ge
rente, José Alvarez Guerra.
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